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   ABSTRACT 
    Nowadays, with the popularity of intensifying and systemizing in architecture, 
comprehensiveness has already become a trend. In our country, as the society and 
economy developing continuously, urbanization goes faster and activities for land 
development become more and more. Comprehensiveness is characterized by 
intensification in land, complexity in function, and diversity in space, which adapts to 
the development of our urbanization, and gradually become an important typical 
architectural type. 
    The comprehensive pattern discussed in the essay, which are constitution and 
organization for function, is the core of the urban complex. Up to now, urban complex 
is in a phase of rapid development, which brings forth new designing ideas and 
comprehensiveness patterns. It is of great and practical significance to research and 
summarize the innovation of comprehensiveness patterns based on the cases of 
domestic and overseas. 
    At first, it discourses on the attributions of the urban complex, discusses the 
definition and development in architectural field, and explores its features and value 
to space. Then, from the point of the complexity, the essay researches the 
development of the urban complex, and sums up the trend of the complexity,. At last, 
according to the conclusion of cases, it summarizes the innovation for the present 
comprehensive patterns.  
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